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Nurul Annisa Safitri. K7113164. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS KARANGAN DESKRIPSI MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN CONCEPT SENTENCE DENGAN MEDIA ROLL THE 
CAN (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas III SD Negeri Setono No. 95 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). 
Kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa kelas III SD Negeri Setono No. 95 masih rendah. Tujuan 
penelitian ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil 
keterampilan menulis karangan deskripsi melalui penerapan model pembelajaran 
Concept Sentence dengan media Roll The Can. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas III 
SD Negeri Setono 95 Surakarta yang berjumlah 32 peserta didik. Sumber data 
berasal dari guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas 
isi dan triangulasi teknik.Teknik analisis data yang digunakan yaitu model 
interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 
57.2 dengan persentase ketercapaian kelas 12.5%. Pada siklus I, skor rata-rata kelas 
meningkat menjadi 66.5 dengan persentase ketercapaian 40.6%. Pada siklus II, skor 
rata-rata kelas meningkat menjadi 84,6 dengan persentase ketercapaian kelas 
sebesar 90.6%. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: melalui 
penerapan model pembelajaran Concept Sentence dengan media Roll The Can 
dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil keterampilan 
menulis karangan deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri Setono 95 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017. 












Nurul Annisa Safitri. K7113164. DESCRIPTION ESSAY WRITING SKILLS 
IMPROVEMENT THROUGH CONCEPT SENTENCE LEARNING 
MODEL WITH ROLL THE CAN MEDIA (Classroom Action Research in 3th 
grade students of SD Negeri Setono 95 Surakarta academic year of 2016/2017). 
The learning process quality and result quality of description essay writing 
skills the third grade students of SD Negeri Setono 95 Surakarta is still low. The 
purpose of this research was to improve the learning process quality and result 
quality of description essay writing skills through concept sentence learning model 
with roll the can media. 
The research was a classroom action research conducted of two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, and 
reflection. The subjects of this research were the third grade students of SD Negeri 
Setono 95 Surakarta as many as 32 students. The data of this research were gathered 
from the teacher and the students. The data collecting techniques were test, 
observation, interview, and documentation. The data validity used content validity 
and technique triangulation. The analyze data used interactive model.  
The research result indicate average score of class before action (pre-cycle) 
is 57.2 with the minimum learning completeness of 12.5%. Following the treatment, 
the class average scores become 66,5 with the minimum learning completenees of 
40.6% in Cycle I. The class average scores increased become 84,6 with the 
minimum learning completeness of 90.6% in Cycle II. Based on the results of the 
analysis, it could be concluded that: using concept sentence model and roll the can 
media can improve the learning process quality and result quality of description 
essay writing skills the third grade students of SD Negeri Setono 95 Surakarta in 
the academic year of 2016/2017. 
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Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 ”Ibu dan Ayahku tercinta” 
Warti dan Sumadi. Terimakasih untuk nasihat dan kesabaranmu selama ini. Do’a, kerja 
keras, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus darimu tak akan pernah bisa aku 
gantikan.  
Ibu, Ayah  aku bangga memiliki kalian.  
 
 “Orang-orang  terkasih” 
Wakhid Umar Sidiq, Erlista Martyani, dan Novi Khoirul Fathonah. Terimakasih atas 
semua perhatian, dukungan  dan motivasi yang telah kalian berikan ketika aku mulai 
merasa lelah. Terimakasih untuk semangat yang selalu kalian pancarkan dalam hari-
hariku. 
 
 ”Sahabat-sahabat terhebat” 
Mbak Puput, Mbak Olik, Mbak Dila, Mbak Nunung, REAPER SMANDA, Pasukan Othok-
othok Pramuka UNS, Sahabat KKN UNS Jatirejo, Pak Amin Perpusda Tegal, Sahabat di 
perpustakaan UNS Pusat. Terimakasih untuk kalian yang senantiasa menjadi 
penyemangat dan motivator hebat.  
 
 ”Teman-teman PGSD C 2013” 
Terimakasih atas bantuan, dukungan, dan semangatnya. Terimakasih untuk suka duka 
dan keceriaan yang telah terpercik selama menjalani masa kuliah. 











Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT SENTENCE DENGAN 
MEDIA ROLL THE CAN” (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas III 
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